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21 世纪台湾农业面 临许 多结构性的 问题
,










关 健 词 台湾 (农业发展条例 》 转型 生产结构
《农业发展条例 )于 19 73 年 9 月公布
,
此后分别在 19 80 年 1月
、
19 83 年 7 月进行修正
,
此外 19 96 年 8 月
、






















2仪刃年 l 月 4 日通过
,
并于 2X( 刃 年











































































































































































































































































违反规定者处 6 万元至 30 万
元罚款
,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































核定 5m 0 户养猪户和 684 户的养鸡户
.
























































































































































































































































































































































































































































































截至 199 9 年 12 月
,
经




准许投资项 目共有 2 2
项
,












































































①⑨台湾《农友》 1望刹〕年第 10 期
。
②台湾《中国时报》 l!理 ,年 12 月 4 日
。








台湾《自由中国之工业》2以刃 年第 3 期
。


















台湾 (农政与农情》1卯 8 年第 5期
。
0 台湾《中央 日报》2仪X) 年 1月 4 日
。
(责任编辑 林长华 )
